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［論　文］
高齢期生活と社会的ネットワーク
─地域包括ケアシステムの社会学的検証に向けて─
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	 表１　65歳以上の者の家族形態の年次推移 （％）
年次
65歳以上
の者
単独世帯
夫婦のみ
の世帯
子と同居
その他の
親族と
同居
非親族と
同居
子夫婦と
同居
配偶者の
いない子
と同居
昭和61年 100.0 10.1 22.0 64.3 46.7 17.6 3.2 0.3
平成元年 100.0 11.2 25.5 60.0 42.2 17.7 3.1 0.2
平成４年 100.0 11.7 27.6 57.1 38.7 18.4 3.4 0.3
平成７年 100.0 12.6 29.4 54.3 35.5 18.9 3.5 0.2
平成10年 100.0 13.2 32.3 50.3 31.2 19.1 4.0 0.2
平成13年 100.0 13.8 33.8 48.4 27.4 21.0 3.8 0.2
平成16年 100.0 14.7 36.0 45.5 23.6 21.9 3.6 0.2
平成19年 100.0 15.7 36.7 43.6 19.6 24.0 3.8 0.2
平成22年 100.0 16.9 37.2 42.2 17.5 24.8 3.6 0.1
平成25年 100.0 17.7 38.5 40.0 13.9 26.1 3.7 0.1
平成26年 100.0 17.4 38.0 40.6 13.8 26.8 3.9 0.1
平成27年 100.0 18.0 38.9 39.0 12.5 26.5 4.0 0.1
平成28年 100.0 18.6 38.9 38.4 11.4 27.0 4.0 0.1
資料：『平成28年　国民生活基礎調査の概況』厚生労働省　2017年
	 表２　老親との同居意識 （％）
【家族に関する妻の意識】
年をとった親は子どもと一
緒に暮らすべきだ
調査年度 まったく賛成
どちらかと
いえば賛成
どちらかと
いえば反対
まったく反対
第１回 14.8 47.2 30.6 7.4
第２回 8.4 41.9 38.8 10.9
第３回 7.2 44.0 40.1 8.7
第４回 6.7 44.0 41.2 8.0
第５回 4.5 40.1 45.3 10.1
資料出所：「現代日本の家族変動」国立社会保障・人口問題研究所編集　各年 
注：第１回は1993年，第２回は1998年，第３回は2003年，第４回は2008年，第５回は2013年調査．
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	 表３　老親介護の意識 （％）
【家族に関する妻の意識】
年老いた親の介護は家族が
担うべきだ
調査年度 まったく賛成
どちらかと
いえば賛成
どちらかと
いえば反対
まったく反対
第２回 16.1 55.8 20.9 4.3
第３回 11.6 54.6 27.8 6.1
第４回 9.1 54.3 30.3 6.4
第５回 6.2 50.5 35.8 7.5
資料出所：表２と同じ
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????1999?p.19????????????
?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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Ⅲ　高齢期における社会的孤立と孤独の諸形態
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????? J.???????????????????????４?????????????
?１?????living alone???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????２???????
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????????J.???????1978?p.130???????????????????J.??
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Ⅳ　高齢期生活における社会的ネットワーク
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表４　65歳以上高齢者の生活時間
時間（時間．分）
睡眠時間を除く
生活時間に占める割合（％）
総数 一人で 家族
学校職
場の人
その他
の人
一人で 家族
学校職
場の人
その他
の人
高齢者
うち，単身者
　子はいない
　子がいる
　　同一敷地内
　　近所
　　同一市町村
　　他の地域
15.40
15.41
15.51
15.38
15.27
15.35
15.38
15.45
6.38
12.00
12.30
11.52
10.31
12.10
12.13
12.20
6.46
1.00
0.18
1.12
2.39
1.06
0.51
0.39
0.32
0.27
0.33
0.25
0.06
0.18
0.28
0.28
1.13
1.31
1.25
1.33
1.23
1.39
1.31
1.39
42.3
76.5
78.9
75.9
68.1
78.1
78.1
78.3
43.2
6.4
1.9
7.7
17.2
7.1
5.4
4.1
3.4
2.9
3.5
2.7
0.6
1.9
3.0
3.0
7.8
9.7
8.9
9.9
9.0
10.6
9.7
10.5
資料出所：総務省『平成23年社会生活基本調査』2012年９月
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???????????????????????????????４???????????
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Ⅴ　地域包括ケアシステムの社会学的検証
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???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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表５　65歳以上高齢者の生活行動の変化（男女計）
学習・自己啓発・
訓練の行動者率
ボランティア活
動の行動者率
スポーツの行
動者の変化
趣味・娯楽の
行動者率
旅行・行楽の
行動者率
65 ～ 69歳
平成18年→23年
30.9％
＋ 3.3
28.9％
－2.2
63.8％
＋ 3.0
82.3％
＋ 2.8
72.6％
－3.5
70 ～ 74歳
平成18年→23年
30.4％
＋ 8.0
28.0％
－2.0
60.1％
＋ 7.9
82.1％
＋ 3.7
71.8％
－1.2
75歳以上
平成18年→23年
20.7％
＋ 6.3
17.9％
－1.5
39.5％
＋ 6.1
77.9％
＋ 5.0
68.2％
－1.7
資料出所：総務省『平成23年社会生活基本調査─生活行動に関する結果─』2012年９月
?５???????65?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????2010?p.476???????????????
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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